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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi siswa kelas V.C SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia Tahun ajaran 2012/2013 dengan menerapkan teknik 
akrostik. Jenis peneitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian 
ini dilaksanakan dua kali siklus dan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas V.C SD Muhammadiyah 16 Karangasem 
Surakarta dengan jumlah siswa 35. Subjek pelaksana tindakan adalah guru kelas 
V.C SD Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta dengan obyek penelitian 
keterampilan menulis puisi menggunakan teknk akrostik. Metode pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik Analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  dilakukan dengan 
metode alur. Alur yang dilalui meliputi reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukan 
adanya peningkatan keterampilan menulis puisi siswa kelas V.C pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia yang kemudian mempengaruhi hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik akrostik. Hal 
ini dapat dilihat dari keterampilan menulis puisi siswa pada kondisi awal 37,85% 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 42,14% dan 51,42%, siklus II 
sebesar 72,13% dan 81,42%. Hasil belajar pada kondisi awal 61,71% mengalami 
peningkatan pada siklus I sebesar 75,47%  dan siklus II sebesar 82,29%.. Siswa 
yang mencapai ketuntasan harus mencapai 80% dari setiap aspek indikator yang 
dinilai. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan teknik akrostik dapat 
meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas V.C SD Muhammadiyah 16 
Karangasem Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: keterampilan, menulis puisi, teknik akrostik. 
 
 
